




























































































































































































































グッド · ビジネス · ワークショップ（Good 
Business Workshops）、企業の社会的責任





















































































































































































































































































































































Sustainable Seattle (1998) Indicators of 
Sustainable Community – A status 
report on long-term cultural, economic, 
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